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Интенсификация лесопользования при сохранении биоразнообра-
зия и других экологических свойств 
и функций лесов определяется требо-
ваниями Лесного кодекса РФ [1] и по-
требностями общества в лесах и лес-
ных ресурсах. Новгородская область 
входит в число регионов, в которых 
отмечается активизация развития лес-
ного сектора экономики, что неизбеж-
но ведёт к интенсификации исполь-
зования лесных ресурсов. Возникает 
необходимость более рационального, 
экологически безопасного устойчиво-
го лесопользования, непременным ус-
ловием которого является сохранение 
биологического разнообразия лесных 
экосистем, своевременное их воспро-
изводство. Это будет способствовать 
как сохранению природы Новгород-
ских лесов, так и возрастанию инве-
стиционной привлекательности реги-
она.
Особую актуальность приобрета-
ют исследования, направленные на 
решение вопросов по ускоренному и 
качественному восстановлению выру-
бок. Несмотря на то, что для создания 
лесных культур уже на протяжении 
многих десятилетий используется по-
садочный материал исключительно 
хвойных пород, в действительности 
чистых хвойных молодняков искус-
ственного происхождения крайне 
мало. Лесные культуры старших воз-
растов, как правило, лишь числятся 
культурами, являясь фактически двух-
ярусными насаждениями со вторым 
ярусом из ели искусственного проис-
хождения. 
В этой связи большой интерес 
представляет ретроспективный ана-
лиз возникновения и становления 
идеи о сохранении молодых поко-
лений главной породы (подроста и 
тонкомера) находящихся под пологом 
спелой части древостоя в процессе ру-
бок при заготовке древесины [3,5,6].
Наши исследования по вопросу 
формирования древостоев из различ-
ных категорий подроста и тонкомера в 
ельниках средней и южной подзон тай-
ги [4], результаты долгосрочного (49 
лет) мониторинга на объектах опыт-
ных рубок в Крестецком леспромхозе 
[2,5,6,7] наглядно подтверждают, что 
сохранение при рубках спелых древо-
стоев подроста и тонкомера главных 
пород позволяет осуществить воз-
обновление вырубаемых площадей 
и дальнейшее формирование новых 
древостоев с преобладанием главных 
пород. Сохранение молодняка при 
рубке обеспечивает значительное со-
кращение срока лесовыращивания, 
предотвращается нежелательная сме-
на пород и, что немаловажно в совре-
менных условиях, сохраняется лесная 
среда и лесное биоразнообразие.
Как правило, если есть источники 
семян, число всходов древесных по-
род на вырубке в первые годы после 
рубки может достигать нескольких де-
сятков тысяч, иногда может доходить 
до сотен тысяч штук на гектар. Видо-
вой состав естественного возобновле-
ния зависит от многих факторов, в том 
числе от наличия и пространственного 
расположения предварительного воз-
обновления главных хвойных пород. 
Обычно в условиях северо-запада Ев-
ропейской части России последующее 
естественное возобновление вырубок 
происходит преимущественно мягко-
лиственными породами, с различной 
долей участия хвойных пород.
Чем больше сохранено при рубке 
подроста и молодняка хвойных пород, 
тем значительнее их участие в составе 
формирующегося древостоя. При от-
сутствии предварительного возобнов-
ления реально повлиять на процесс 
смены пород можно только рубками 
ухода в молодняках, при условии сво-
евременного их проведения.
Аналогичная картина происхо-
дит и при создании лесных культур. 
Опыт показывает, что лесокультурные 
работы (посев и посадка) лишь тогда 
имеют смысл, когда за созданными 
лесными культурами обеспечен не-
обходимый уход, агротехнический, а 
затем и лесоводственный.
Предлагается внедрить в практику 
воспроизводства лесов порядок при-
ёмки работ не по факту созданных 
лесных культур, а по объёму переве-
дённых в покрытую лесом площадь 
по хвойному хозяйству, т.е. создан-
ные и переведённые в покрытую ле-
сом площадь по хвойному хозяйству 
лесные культуры признать товаром с 
соответствующим определением его 
стоимости. Хвойный молодняк, сфор-
мировавшийся при условии проведе-
ния мер содействия естественному 
лесовозобновлению путём сохране-
ния подроста с последующими лесо-
водственными уходами за ними, пере-
ведённый в покрытую лесом площадь, 
также должен получить соответству-
ющую товарную оценку. Признание 
формирующихся молодняков, а в 
последующем и древостоев разного 
возраста товаром создаст основу для 
перехода к рыночным отношениям в 
вопросах воспроизводства лесов.
Анализ материалов лесоустрой-
ства и наши исследования по обе-
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спеченности естественным лесово-
зобновлением под пологом спелых и 
перестойных древостоев проведённые 
на ландшафтной основе показали, 
что наиболее обеспечены подростом 
хвойных пород большинство ланд-
шафтов южной подзоны тайги [6]. 
Под пологом спелых и перестойных 
древостоев на 70% площади и более 
имеется хвойный подрост в Нижне-
Мстинском, Неболчском, Уверском 
и Пестовском ландшафтах. Только в 
Волховском и Хвойнинском ландшаф-
тах возобновление хвойных отмеча-
ется на незначительной площади, что 
можно объяснить преобладанием почв 
тяжёлого механического состава и из-
быточного увлажнения в Волховском 
ландшафте и значительной долей вы-
сокополнотных насаждений – в Хвой-
нинском.
В зоне хвойно-широколиственных 
лесов только в Средне-Мстинском и 
Окуловском ландшафтах более 70% 
площади спелых и перестойных дре-
востоев имеют подрост хвойных по-
род. В Полистовском, Средне- и Ниж-
не-Ловатском, Полометском и Запад-
но-Валдайском ландшафтах от 50 до 
70% площади спелых и перестойных 
древостоев обеспечены подростом 
хвойных, в остальных ландшафтах 
подрост имеется на значительно мень-
шей площади. Наличие достаточного 
для естественного лесовозобновления 
количества хвойного подроста от-
мечается более чем на 50% площади 
спелых и перестойных древостоев в 
Пестовском ландшафте, от 25 до 50% 
площади в Шереховичском, Меглин-
ском, Окуловском, Восточно-Валдай-
ском ландшафтах.
Наиболее успешно возобновление 
происходит в черничной (63%) и кис-
личной (57%) группах типов леса, ко-
торые занимают вместе 64,4% площа-
ди спелых и перестойных древостоев.
Важнейшее значение для сохране-
ния биологического разнообразия при 
лесопользовании имеет применение 
тех видов рубок, которые в наиболь-
шей степени соответствуют особен-
ностям биологии лесов конкретной 
территории. В Новгородской области 
абсолютно преобладают сильно ув-
лажнённые типы условий местопро-
израстания [6], большинство которых 
представлено или ельниками, или об-
разовавшимися на их месте вторич-
ными лиственными и смешанными 
лесами.
Для обеспечения максимальной 
сохранности природного биологиче-
ского разнообразия в таких лесах це-
лесообразно применение выборочных 
и постепенных рубок, при которых на 
лесосеках сохраняется лесная среда и 
характерный для леса микроклимат. 
Кроме того, сохранение части исход-
ного древостоя при рубках предотвра-
щает подъём уровня грунтовых вод 
(за счёт активного испарения воды 
деревьями) в результате чего не про-
исходит заболачивания лесосек и вы-
мокания созданных на вырубках лес-
ных культур.
Однако, в Новгородских лесах 
продолжают преимущественно про-
водиться сплошные рубки, как наи-
более простые и легко выполнимые. 
Результатом этих рубок является 
изменение микроклиматических 
условий, режима увлажнения, воз-
растание ветровых нагрузок и как 
следствие – увеличение доли мягко-
лиственных пород в покрытой лесом 
площади [5]. Основное правило ле-
соводства в отношении рубок в спе-
лых древостоях, сформулированное 
Г.Ф. Морозовым – «Рубка и возоб-
новление должны быть синонима-
ми» - исполняется далеко не везде. 
Назначение сплошных рубок в по-
давляющем большинстве случаев яв-
ляется неоправданным ни с лесовод-
ственной, ни с экономической точки 
зрения. Наиболее обычным явлением 
применения сплошных рубок является 
подъем уровня грунтовых вод вслед-
ствие того, что исчезает испарение 
воды деревьями, приводящее к вре-
менному, а иногда и постоянному за-
болачиванию. В результате гибнет не 
только сохранившийся подрост хвой-
ных и твердолиственных деревьев, но 
и созданные лесные культуры. Вы-
мокание саженцев является одной из 
наиболее распространенных причин 
гибели лесных культур на Северо- За-
паде России, в том числе и в Новго-
родской области. Свой вклад в гибель 
сохраненного подроста и несомкнув-
шихся культур вносят повреждения 
их поздневесенними заморозками и 
солнечными ожогами (это особенно 
характерно для посадок ели). В ито-
ге использованные на искусственное 
лесовосстановление средства оказы-
ваются часто затраченными впустую.
Сплошные рубки приводят к бо-
лее сильному преобразованию лес-
ной среды, чем выборочные и по-
степенные рубки. Многие виды рас-
тений и мелких животных, для кото-
рых постоянное поддержание лесно-
го микроклимата является жизненно 
важным, от применения сплошных 
рубок страдают в значительно боль-
шей степени, чем от применения 
выборочных. Преимущественное 
применение сплошных рубок в те-
чение длительного времени может 
поставить на грань исчезновения 
многие виды коренных лесов (что 
подтверждается опытом ведения 
лесного хозяйства в ряде других ре-
гионов и стран Европы). В наиболь-
шей степени процессы сокращения 
биологического разнообразия при 
применении сплошных рубок на-
блюдаются в лесах, расположенных 
на тяжелых глинистых почвах, в ле-
сах с преобладанием ели и участием 
широколиственных пород деревьев.
Применение выборочных и посте-
пенных рубок и оставление защитного 
полога из лиственных пород деревьев 
при сплошных рубках препятствуют 
массовому возобновлению светолю-
бивых лиственных пород на выру-
бленных участках, тем самим, спо-
собствует сохранению хозяйственно 
ценных хвойных лесов. Оставление 
защитного полога с полнотой 0,2-0,3 и 
более способно, в основном, подавить 
поросль осины, создав условия для 
преимущественного развития елового 
подроста.
Таким образом, переход в спелых 
древостоях на рубки с сохранением 
подроста и тонкомерных деревьев 
главных пород, а при условии соот-
ветствия структуры насаждений на 
постепенные и выборочные рубки, 
позволит обеспечить сохранение 
лесной среды, предотвратить подъ-
ём уровня грунтовых вод и забола-
чивание лесных земель, сохранение 
биоразнообразия лесных экосистем, 
своевременное и успешное их воспро-
изводство, а в соответствующих при-
родных условиях и увеличение доли 
широколиственных пород в покрытой 
лесом площади. 
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